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Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Más alta que ancha, cilíndrica u ovada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, casi superficial, fondo con chapa cobriza, borde globoso y rebajado de un 
lado, frecuentemente presenta una carnosidad lateral. Pedúnculo: De longitud mas bien pequeño, leñoso, 
lanoso, inclinado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o amplia, casi superficial, aunque poco profunda delimita una cubeta. Ojo: 
Grande a pequeño, entreabierto. Sépalos largos, compactos en su base y de puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Fuerte, brillante. Color: Fondo verdoso. Chapa rojo vinoso, ampliamente extensa pero sin llegar a cubrir 
totalmente el fruto. Punteado abundante, entremezclado en tamaño, los hay ruginosos con aureola 
blanquecina o del color del fruto semejando burbujas. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, corto, con los estambres largos e insertos en su mitad. 
 
Corazón: Alargado, desplazado hacia la cavidad peduncular. Eje abierto o semi cerrado. Celdas alargadas y 
estrechas, muy agudas en su inserción, a veces presentan leves rayas lanosas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas y puntiagudas, poco abundantes. Con frecuencia ausencia total de las 
mismas. 
 
Carne: Color crema verdoso, con fibras marcadamente verdes. Crujiente y harinosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
